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L A F A M I L I A I M P R O V I S A D A . 
J U G U E T E COMICO EN UN A C T O , 
A R R E G L A D O A L T E A T R O E S P A Ñ O L 
B O N V E N T U R A D E L A V E G A , 
M A D R I D . 
I M P R E N T A . D E K E P U L L E S . 
1842. 
P E R S O N A S . A C T O R E S . 
DON HILARIÓN D o n L u i s F a b i a n i . 
DON l u i s D o n J o s é D i e z . 
DON MARIANO 
DON REST1TUTO. . . ; . 
DON BERNABÉ ) D o n M a r i a n o F e r n a n d e z . 
DON PABtO. . . . . . . 
t A TIA GEROMA 
DONA TECLA D o n a G e r ó n i m a L l ó r e n t e . 
I ' A Q U I T A \ D o n a C o n c e p c i ó n V a l e r o . 
COLASA S 
ACOMPAÑAMIENTO. 
L i h e s c e n a es e n u n pueb lo « p o c a s l e g u a s de M a d r i d . 
• W M B B W " " — ~ 
É s t e J u g u e t e , que p e r t e n e c e d l a G a l e r í a D r a m d t i -
c a , es p r o p i e d a d d e l E d i t o r d e l o s t e a t r o s m o d e r n o , a n -
t iguo e s p a ñ o l y e s t r a n g e r o ; q u i e n p e r s e g u i r á a n t e l a l e y 
a l que le r e i m p r i m a ó r e p r e s e n t e en a l g ú n t e a t r o d e l r e i -
n o , s i n r e c i b i r p a r a e l lo s u a u t o r i z a c i ó n , s e g ú n p r e v i e n e 
l a R e a l o r d e n i n s e r t a en l a G a c e t a de 8 d e M a j o rfc 1 8 3 7 , 
j r l a de 1 6 de A b r i l de 1 8 3 9 , r e l a t i v a s d l a p r o p i e d a d d e 
¡ a s o b r a s d r a m á t i c a s . 
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JK/ t e a t r o r e p r e s e n t a u n a s a l a b a j a . P u e r t a g r a n d e e n 
e l f o r o , que d a á u n j a r d í n . P u e r t a s l a t e r a l e s . U n a 
v e n t a n a ; j d e l a n t e de e l l a u n a m e s a . 
E S C E N A P R I M E R A . 
DON HILARIÓN. DOÑA T E C L A , PAQUITA. COLASA. P a r i e n t e s y 
a m i g o s de l a f a m i l i a . 
( T o d o s e s t á n r o d e a n d o á P a q u i t a j d á n d o l a l a en -
h o r a b u e n a l a s m u g e r e s l a b e s a n . ) 
H i l a r i ó n . G r a c i a s , g rac ia s : v i v a n us tedes m i l añere . 
T o d o s . Q u e sea p a r a b i e n ! 
T e c l a . H i j a de m i s e n t r a ñ a s . , . ! v a m o s ; n o m e la so foquen 
us t edes ! 
H i l a r i ó n . E s v e r d a d : d e n l e us tedes a l i o r a l a e n h o r a b u e n a 
a l n o v i o . . . C a l l a ! d ó n d e e s t á m i y e r n o f u t u r o ? 
C o l a s a . S e ñ o r , s i se m a r c h ó esta m a ñ a n i t a . . . A p e n a s e r a 
d e d i a . 
T e c l a . Se m a r c h ó ! 
H i l a r i ó n . So lo ? 
C o l a s a . N o s e ñ o r ; c o n l a escopeta. 
H i l a r i ó n . C o n la escope ta? A p u e s t o a lgo b u e n o á q u e se 
h a i d o á caza. 
T e c l a . I r s e á caza e l m i s m o d i a e n q u e se v a á t o m a r e l 
d i c h o ! 
P a q u i t a . P e r o m a m á , é l n o t i e n e l a c u l p a . P a p á se e m p e -
ñ ó e n o c u l t a r l e q u e h a b i a y o l l e g a d o a y e r de M a d r i d , 
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p o r q u e d i ce q u e le q u e r í a s o r p r e n d e r : c o n q u e n o t i ene 
n a d a de e s l r a ñ o . . . 
T e c l a . Q u é sabes t ú , b a c h i l l e r a ! — H i l a r i ó n , esto es u n d e -
saire ! 
H i l a r i ó n . CdWzi) t o n t o n a ! y a n o t a r d a r á . — A y , s e ñ o r e s ! 
saben ustedes q u e t e n e m o s u n c o n v i d a d o q u e nos v a á 
d i v e r t i r m u c h o ! { R i e n d o . ) J a , j a , j a . . . ! 
T e c l a . Q u é c o n v i d a d o es ese ? Pues t ú n o m e has d i c h o . . . 
H i l a r - i o n . { R i e n d o ^ ) J a , j a , j a . . . ! S i s u p i e r a n ustedes.. .! 
J a , j a , j a . . . ! 
T e c l a . V a m o s , h a b l a , y n o te r í a s t a n t o . 
H i l a r i ó n . V a m o s á t e n e r u n d i a c é l e b r e ! E s u n a c t o r d e l 
t e a t r o de M a d r i d : e l g r ac ioso de l a c o m p a ñ í a ! { S u e l t a 
l a r i s a . ) 
T o d o s . { M e n o s d o ñ a T e c l a . ) E l grac ioso . . . ! J a , j a , ja. . . , ' 
T e c l a . Q u é e s t á s d i c i e n d o ? Y de d ó n d e conoces t ú . . . ? 
H i l a r i ó n . Es u n j o v e n z u e l o m u y guapo . . . ! y q u é c a r a t a n 
p i l l a t i e n e ! J a , ja , j a . . . ! 
T e c l a . D a l e c o n l a r i s a ! 
H i l a r i ó n . Y o m e m u e r o p o r cosas da c o m e d i a ; y desde 
m u c h a c h o he s ido asi . C o m o q u e l o p r i m e r o q u e h i c e 
c u a n d o nos e s t a b l e c i m o s e n este p u e b l o fue a r m a r m i 
t e a t r o e n esa q u e s e r v i a de c u a d r a , p a r a q u e t o d o s los 
a ñ o s p o r n a v i d a d y p o r c a r n e s t o l e n d a s e c h á r a m o s c o -
m e d i a s . 
T e c l a . Y e n l l e g a n d o l a é p o c a , pa rece q u e te v u e l v e s l o c o . 
T o d a l a casa m e l a r e v u e l v e . 
H i l a r i o ñ . Y t e n g o y a r e u n i d o u n v e s t u a r i o c o m p l e t o : u n a 
pieza h a y a r r i b a c o n a r m a r i o s l l e n o s de t r ages . V e r á n 
us tedes h o y q u é r a t o t e n e m o s ! a l g rac ioso le h a c e m o s 
cjue se v i s t a y n o s eche re l ac iones . . . J a , j a , j a . . . ! nos v a -
m o s á t e n d e r de r i s a ! — E a , aga r r a r s e d e l b razo . . . { D a 
e l b r a z o á s u m u g e r . ) y v a m o s á hacer t i e m p o p a s e a n -
d o p o r l a h u e r t a : v a m o s , v a m o s . { L o s h o m b r e s d a n e l 
b r a z o d l a s m u g e r e s , j se v a n p o r el f o r o . ) 
E S C E N A I I . 
P A Q U I T A , C O L A S A. 
C o l a s a . V a y a , s e ñ o r i t a . . . ! á fé d e Colasa q u e m e h a de j ado 
u s t e d h e c h a u n a p i e z a ! 
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M a q u i l a . P o r q u é ? 
C o l a s a . A y e r t a r d e , c u a n d o l l e g ó u s t ed de M a d r i d , se m e 
v i n o c o n t a n t o s p u c h e r o s y t a n t a s l á s t i m a s , d i c i é n d o r a e 
q u e n o se casaba a u n q u e la h i c i e r a n c u a r t o s , p o r q n e t e -
n i a u s t e d o t r o n o v i o a l l á en M a d r i d , q u e le q u e r í a u s -
t e d m u c h o , y q u é sé y o c u á n t a s cosas! y a h o r a de r e -
p e n t e se ha v u e l t o u s t e d t a n a legre y t a n r i s u e ñ a , que. . . 
P a q u i t a . Y o l e l o e s p l i c a r é , Colasa. C u a n d o l l e g u é , n o h a -
b í a v i s t o t o d a v í a el n o v i o q u e m e d e s t i n a b a n m i s p a -
d r e s ; p e r o esta m a ñ a n a , c u a n d o m a r c h ó á caza , m e l e 
e n s e ñ a s t e t ú desde l a v e n t a n a de m i c u a r t o . 
C o l a s a . Y le d i ó á u s t e d flechazo? V a y a , s e ñ o r i t a , pues n o 
es u s t e d p o c o p r o n t a e n t o m a r l e y á los n o v i o s ! Y e l 
o t r o pob re . . . s i te v i , n o m e a c u e r d o ! Eso n o es r e g u l a r . . . 
C u a n d o se desp ide á u n n o v i o se le d a n o c h o d í a s . . . asi 
hago y o . A u n p o b r e c r i a d o se le d a n o c h o dias . 
P a q u i t a . { M i t a n d o p o r l a v e n t a n a . } Q u i é n v i e n e p o r 
a l l i . . . ? p o r bajo de l e m p a r r a d o . . . ? 
C o l a s a . Es d o n L u i s . . . ! e l n o v i o . . . y v i e n e c o n o t r o . A h o r a 
le debe u s t e d r e g a ñ a r . 
P a q u i t a . N o : n o q u i e r o q u e m e vea . 
C o l a s a . C a l l a . . . ! 
P a q u i t a . Y o m e e n t i e n d o , C o l a s a , y o m e e n t i e n d o . ( 5 e v a 
p o r l a i z q u i e r d a . } 
E S C E N A I I I . 
COLASA. L u e g o DON LUIS J DON MARIANO. 
C o l a s a . E l l a d i c e q u e se e n t i e n d e ; p e r o l o q u e es yo . . . m a -
los lobos m e c o m a n si a lcanzo. . . { M i r a n d o . ) Q u i é n s e -
r á ese q u e v i e n e c o n d o n L u i s . . . ? E s c a r a n u e v a e n e l 
p u e b l o . 
L u i s . E n t r a , h o m b r e . . . n o seas c o r t o de g e n i o : s o n a q u i 
gen tes m u y c a m p e c h a n a s . 
M a r i a n o . { S a l i e n d o . ) E s q u e y a sabes q u e á m í n o m e 
gus t a m e t e r m e . . . 
L u i s . P e r o h o m b r e , n o dices q u e te ha c o n v i d a d o e l a m o 
de casa ? 
C o l a s a . { A p a r t e y c o n a l e g r í a . } A y ! pues este, es e l g r a -
cioso q u e ha c o n v i d a d o e l a m o ! { L l e g á n d o s e d e l j sol~ 
l a n d o l a r i s a . } J a , j a , ja . . . ! 
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M a r i a n o . Q u e es esto ? 
C o l a s a . J a , j a . . . ! a y ! q u é gracioso. . . ! 
M a r i a n o . Q u é es eso de gracioso, . . ? 
L u i s . E s t a m u c h a c h a es t o n t a ! 
C o l a s a . S í , t o n t a . . . { R i e n d o . ) J a , j a , ja. . .! E s t e s e ñ o r es e l 
g rac ioso de las c o i n e d i a s ! 
M a r i a n o . Pues y a h a c o r r i d o l a n o t i c i a . . . ! 
C o l a s a . V o y á av i s a r á los a m o s . J a , j a . . . ! C ó m o es s u g r a -
c ia de u s t e d ? 
L u i s . D i q u e e s t á a q u i d o n M a r i a n o . . . 
C o l a s a . J a , ja . . . ! D o n M a r i a n o e l gracioso. . . ! ( 5 c v a . ) 
M a r i a n o . Pues es toy f r e s c o ! 
E S C E N A I V . 
DON MARIANO. DON LUIS. 
L u i s . M i suegro te ha a n u n c i a d o , y te e s p e r a n y a t odos . 
P e r o c ó m o es q u e a n d a s p o r es los pueb los ? q u é e n c u e n -
t r o es este? N o e s l á s a jus t ado en M a d r i d ? 
M a r i a n o . S í ; p e r o e n la l i s i a de este mes t e n g o o c h o d ia s 
ü b r e s , y he p e d i d o p e r m i s o p a r a v e n i r m e , á cazar c o n 
u n o s a m i g o s : p a r a m o s e n casa d e l c u r a , d o n d e e n t r ó de 
v i s i t a este s e ñ o r d o n H i l a r i ó n , y asi q u e s u p o q u i é n e r a 
y o , m e c o n v i d ó á l a boda de su h i j a . Y o n o ' p e n s a b a v e -
n i r ; y si n o t é h u b i e r a e n c o n t r a d o . . . V a y a , v a y a ! c o n 
q u e t ú eres e l n o v i o , c h i c o ? 
L u i s . S í , M a r i a n o , y o soy e l n o v i o ! 
M a r i a n o . H o m b r e ! c o n q u é t o n o l o d i c e s ! 
L u i s . F i g ú r a t e q u e e l d o n H i l a r i ó n , q u e es h o m b r e e s t r a -
v a g a n t e , h a l l e g a d o á e n a m o r a r s e de. m í . . . 
M a r i a n o . S í , y a yeo q u e es e s t r a v a g a n t e . 
L u i s . M e h a c o b r a d o u n afec to t a l q u e se h a e m p e ñ a d o 
e n que. he de ser s u y e r n o . Y o n o conozco á l a n i ñ a ; 
p o r q u e v i v é e n M a d r i d hace t i e m p o c o n u n a s t i a s q u e l a 
q u i e r e n m u c h o ; p e r o c o m o es r i c a , y m e h a n d i c h o q u e 
n o es fea , d i je p a r a m í : q u é d i a b l o ! y a es t i e m p o de s e n -
t a r l a cabeza: c a s é m o n o s . V o y á M a d r i d á d e c í r s e l o á 
m i padre . . . y q u é d i r á s q u e m e h a p a s a d o , c h i c o ? Q u e 
e n este i n t e r m e d i o m e he e n a m o r a d o a l l á de u n a m u -
c h a c h a p r e c i o s a ! 
M a r i a n o . A n d a ! 
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L u i s . P o r o c o m o u n l o c o ! s i v i e r a s q u é guapa. . . ! N o he e n -
I r a d o en su c a s a ; p e r o la seguia a todas par tes . . . y e l l a , 
v a m o s , me, c o r r e s p o n d í a . 
M a r i a n o . Y á q u é d e m o n i o s has v u e l t o a q u i ? 
L u i s . H o m b r e . . . ! p o r n o pasa r p o r u n p i l l o . . . D i m i p a l a -
bra . . . los pad res h a n d a d o pa r t e . . . P e r o t e confieso q u e 
c o n f o r m e se v a a c e r c a n d o l a h o r a m e v a n d a n d o u n o s 
sudores . . . ! 
M a r i a n o . H a z q u e t u p a d r e se o p o n g a . 
L u i s . Q u é ! s i m i p a d r e e n c u a n t o se l o d i j e , t o m ó i n f o r -
m e s , y e s c r i b i ó q u e estaba c o n t e n t í s i m o . . . y v i e n e h o y á 
l a b o d a c o n t o d a m i f a m i l i a . 
M a r i a n o . H o l a ! v e n d r á t u p a d r e c o n su f o r m a l i d a d . . . p o -
b r e d o n R e s t i t u t o ! Y t u l i o d o n B e r n a b é t a n se r io y t a n 
g r ave . . . ! y d o n P a b l o t a n p u l c r o y t a n m i r a d o . . . y á q u e 
n o f a l l a l a t i a G c r o m a , q u e c o m o te h a c r i a d | | | se l e fi-
g u r a q u e eres s i e m p r e c o m o c u a n d o m a m a b a s , y te echa 
u n o s se rmones . . . 
L u i s . C h i c o . . . ! t ú q u e eres e l d e m o n i o p a r a i n v e n t a r c h a s -
cos... A v e r , aguza e l i n g e n i o , y m i r a s i m e sacas de e s -
t e c o m p r o m i s o . C a r a m b a . . . ! t e rega laba l a espada de c a -
zo le ta q u e t a n t o le gusta . . . y a q u e l l a p e l u q u i t a de m i pa -
d r e q u e t a c a y ó e n g rac ia . . . 
M a n a / 2 0 . B i e n , h o m b r e , b i e n : c a l l a , q u e a l g u n o v i e n e : 
luego h a b l a r e m o s . 
E S C E N A V . 
• i 
DICHOS. DON HILARION. 
H i l a r i ó n . { C o n t e n t o . ) S e r á v e r d a d . . . ? H a l l e g a d o y a n u e s -
t r o . . . { M i r á n d o l e j s a l l a n d o l a risa.") J a , j a , j a . . . ! 
M a r i a n o . { S a l u d a n d o . ) S e ñ o r d o n H i l a r i ó n , beso á us ted . . . 
{ A p a r t e . ) V a y a u n a r i s a ! 
H i l a r i ó n . { C o n j ú b i l o . ) Siga us ted. . . siga us ted . . . Beso á u s -
ted . . . { R i e n d o . ) e l q u é . . . ? e l q u é . . . ? J a , j a , j a . . . ! q u é g r a -
cioso ! 
M a r i a n o . { A p a r t e . ) Y a m e v a c a r g a n d o ! 
/ / / / a / ' z ' ow. A m i g o , u s t e d v i e n e a q u i á su casa: y o n o soy 
m a s que u n a f i c ionado . . . p e r o c u a n d o m u c h a c h o . . . s i m e 
h u b i e r a u s t e d v i s l o h a c e r papeles... 
M a r i a n o . Sen l i r i a m u c h o h a b e r l e v i s t o á u s l cd . . . 
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H i l a r i ó n . C ó m o ! 
M a r i a n o . N o , n o . . . ! L o d i g o s o l a m e n t e p o r q u e c e l e b r o h a -
b e r v e n i d o a l m u n d o a lgo d e s p u é s . 
H i l a r i ó n . { R i e n d o ! ) J a , j a . . . ! q u é grac ioso . . . ! c ó m o m e l l a -
m a v i e jo . . . ! — P u e s , c o m p a d r e , s i m e h u b i e r a u s t e d v i s -
t o t r a b a j a r e n el V i l l a n o d e l D a n u b i o . . . m e pa rece que. . . 
M a r i a n o . Y q u é h a c i a u s t e d ? e l \ i l l a n o . . . ó el D a -
n u b i o ? 
H i l a r i ó n . 5 a y j a , j a . . . ! t u n a n t e . . . ! 
M a r i a n o . { A p a r t e . ) E s t e v i e jo es t o n t o ! 
V o c e s d e n t r o . D ó n d e e s t á . . . ? d ó n d e e s t á . . . ? 
L u i s . Q u é es eso ? 
H i l a r i ó n . M i s c o n v i d a d o s , q u e e s t á n r a b i a n d o p o r v e r l o ! — 
A c á . . . ! a c á . . . ! 
E S C E N A V i . 
DICHOS, DONA T E C L A , COLASA. P a r i e n t e s y a m i g o s . 
C o l a s a . A q u e l es! 
T o d o s . { L l e g a n d o y s o l t a n d o l a r i s a a l v e r l o . ) J a , j a , ja . . . ! 
q u é g rac ioso es...! 
TMÍS. { A p a r t e d M a r i a n o . ) N o te q u e j a r á s d e l r e c i b i -
m i e n t o ! 
H i l a r i ó n . N o se l o d i j e á us tedes! — D o n M a r i a n o , le p r e -
s e n t o á u s t e d á m i esposa... E s t a , n o h a h a b i d o q u i e n l a 
haga e n t r a r p o r ve reda . . . n o sabe d e c i r u n ve r so . T u v i -
m o s e n casa c o m e d i a s , c u a n d o n o s casamos... q u e fue 
j u s t a m e n t e c u a n d o e n t r a r o n los f ranceses . . . ! 
M a r i a n o . C o n F e l i p e V ? 
H i l a r i ó n . N o , h o m b r e ! e l a ñ o de o c h o . — Y esta n o q u i s o 
hace r u n p a p e l i t o e n q u e n o t e n i a mas que d e c i r : { D e -
c l a m a n d o . ) « Y o soy v u e s t r a , q u e t engo e l c o l o r , t o -
m a d . " — L o q u e es aque l . . . { S e ñ a l a n d o á u n o . ) m i r e 
u s t e d , aque l . . . e l O r e s t e s , d e s p u é s de I s i d o r o , n o h a y 
q u i e n se l o m e n e e ! — Pues este o t r o . . . p a r a los ga lanes 
j ó v e n e s . . . y a , y a ! . 
M a r i a n o . { A p a r t e d d o n ZWÜ'S.) C h i c o , t u suegro es l o c o ! 
H i l a r i ó n . C o n q u e , v a r a o s , d o n M a r i a n i t o . . . a n í m e s e 
us ted . . . 
M a r i a n o . E h ? 
H i l a r i ó n . A q u i t e n g o y o t rages de c u a n t o se puede p e n -
sar... c u a t r o a r m a r i o s l l e n o s . 
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M a r i a n o . Y q u é ? 
H i l a r i ó n . E s p r e c i s o q u e nos d i v u - r l a u s t e d u n r a l o . 
M a r i a n o . C ó m o ? 
H i l a r i ó n . M i r a , Colasa . ( Z a h a b l a a l o ido. ) 
C o l a s a . { Y é n d o s e d a n d o s a l t o s j p a l m a d a s . ) Bueno . . . ! 
b u e n o . . . ! 
H i l a r i ó n . Y o les he d i c h o á es los s e ñ o r e s , q u e ani.es de c o -
m e r h a r í a u s t e d a lgo. . . c u a l q u i e r cosa.. .! p a r a pasar e l 
r a t o . . . ! J a , j a , j a . . . ! va raos á r e v e n t a r de r i sa . . . ! (7o -
í a s a , que s a c a u n a r o p i l l a , u n a s botas de m o n t a r , u n 
e s p a d í n de a c e r o y u n c a s c o de c a r t ó n d o r a d o . ) T r a e , 
t rae . . . m i r e usted. . . y a l o t e n i a p r e p a r a d o . . . se sube u s t e d 
a q u i e n l a mesa... 
M a r i a n o . { C o n d i g n i d a d . ) S e ñ o r d o n H i l a r i ó n . . . ! m e h a 
t o m a d o u s t e d á m í p o r a l g ú n t i t i r i t e r o ? 
T e c l a . C a l l a . . . ! a h o r a s a l i m o s c o n esa...? Pues n o nos d i j i s -
t e q u e e l s e ñ o r era. . . 
M a r i a n o . Soy a c t o r , . s í s e ñ o r a , y m e g l o r í o de e l l o . P e r o 
s í c o n s a g r o m i s desvelos á t a n d i f í c i l a r t e , s i p r o c u r o 
r e m e d a r los v i c i o s y r i d i c u l e c e s de los h o m b r e s , es c i i l a 
escena n a c i o n a l , a n t e u n p ú b l i c o i l u s t r a d o , q u e a l g u n a 
vez ha q u e r i d o a l e n t a r m i escaso m é r i t o c o n aplausos d e 
b o u d a d ; p e r o soy a r t i s t a ; q u i e r o d a r d i g n i d a d á m i p r o -
f e s i ó n , y n o hago de payaso e n n i n g u n a p a r t e . — Beso á 
u s t e d la m a n o . { S e v a p o r e l f o r o . ) 
E S C E N A V I I . 
DJCHOS, m e n o s DON MARIANO. 
T e c l a . J e s ú s ! q u é e s t i r a d o y q u é a r i s co es e l t a l j o v e n ! E l 
p o d r á ser g r a c i o s o , p e r o á m í m a l d i t a la g r a c i a que. . . 
LuiS i Pues l a t i e n e . 
H i l a r i ó n L a g u a r d a r á p a r a m e j o r o c a s i ó n . 
L u i s . D i s c ú l p e n l e us tedes : e n t r e a m i g o s es o t r a cosa; p e r o 
a q u í estaba c o r l a d o . . . n o t i e n e e l h o n o r de conocer . . . 
{ A p a r t e . ) Y e l p i c a r o m e a b a n d o n a ! 
H i l a r i ó n . L o s i e n t o , s e ñ o r e s ; p e r o n o h a y c u i d a d o , y a q u e 
é l n o nos ha q u e r i d o d e c i r n a d a , y o , p o r q u e us tedes n o 
q u e d e n c h a s q u e a d o s , les e c h a r é u n a r e l a c i ó n de L o 
c ier to . . . 
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T e c l a . E l i ! l o c i e r t o os q u e y a es l a r d o , y debemos i r á 
d a r u n a v u e l t a an t e s de c o m o r . 
H i l a r i ó n . D e j a , m u g e r , q u e l u m p o h a y ! T ú , e n h a b l á n -
dose do comedias. . ' . E r e s l o m a s p r o s a i c o . . . ! 
T o d o s . Q u e la d i g o . . . ! q u e l a d i g a ! 
H i l a r i ó n . ( P o n i e n d o e l c a s c o sobre l a mesa . ' ) V o y a l l á . 
M u c h o d e s l u m h r a s , c o r o n a ! ácc . 
{ T o d o s a p l a u d e n . ) 
T e c l a . B í i s l a , b a s t a ! — E a , s e ñ o r e s , á d a r u n pasco p a r a 
h a c e r ganas do c o m e r . { D e s p i d e d todos . ) 
E S C E N A V I H . 
DON LUIS. DON HILARJON. DOÑA T E C L A . 
H i l a r i ó n . E s m u c h a a v e r s i ó n l a q u e t i e n e esta esposa m i a . . . 
T e c l a . E h ! ca l l a . . . ! e m p e ñ a d o s i e m p r e e n e c h a r r e l ac iones , 
y n o so le puede, o i r ! 
H i l a r i ó n . Pues m i r a c o m o s i c m p r e . ' m e a p l a u d e n . 
T e c l a . E h . . . ! q u é h a n de h a c e r , s i los c o n v i d a s á c o m e r ? 
D i q u e les c o s t á r a e l d i n e r o . . . 
L u i s . L o m i s m o s e r í a , s e ñ o r a . L o s ap lausos q u e h a s t a a h o -
r a ha r e c i b i d o e l s e ñ o r , h a n s ido jus tos y m e r e c i d o s . 
H i l a r i ó n . Esposa , eres u n v á n d a l o ! 
T e c l a . D é j a m e en p a z ! 
H i l a r i ó n . A h ! L u i s i l o , su f a m i l i a de u s t e d y a n o t a r d a r á : 
y a q u e so h a n p e r d i d o este r a t o , do. sobre mesa los e c h a r é 
y o o l r a - r e l a c i o n de. E l m a j o r m o n s t r u o los z e l o s . 
T e c l a . L o q u e m e parece es q u e a n t e todas cosas p r e s e n l o -
m o s á L u i s i l o á su n o v i a , q u e t o d a v í a n o l a h a v i s t o . 
L u i s . { A p a r t e ? ) Pues s e ñ o r , e s t o v a de ve r a s ! Y e l m a l d i t o 
M a r i a n o m e deja en este a t o l l a d e r o ! 
H i l a r i ó n . M e pa rece b i e n . J u s t o es q u e l a conozca. . . 
L u i s . P e r o t a l voz esa s e ñ o r i t a e s t a r á e n su c u a r t o v i s l i é n -
doso, y n o q u i s i e r a i n c o m o d a r l a , n i . . . 
T e c l a . V a y a . . . ! E s t a m a ñ a n a se fue u s t e d á cazar. . . a h o r a 
q u e se o s l a r á v i s t i e n d o . . . N o parece s i n o q u e t i e n e u s t e d 
pocos deseos de. v e r l a ! 
L u i s . S e ñ o r a ! . . . puede u s t e d f igu ra r se . . . ? v a m o s c u a n d o 
u s t e d gus te . { A p a r t e . ) E l d i a b l o m e l l e v e si s é q u é l a 
v o y á d e c i r ! 
T e c l a . D c m e u s t e d el b r a z o . — H i l a r i ó n , v e n d e l r a s . 
E S C E N A I X . 
D I C H O S . C O L A S A . 
C o l a s a . Scuor . . . S e ñ o r a . . . 
T e c l a . Q u é hay. . .? q u é o c u r r e ? 
C o l a s a . A h i h a l l egado u n s e ñ o r v i e j e c i l o , q u e v i e n e d e 
M a d r i d , y d ice q u e se l l a m a . . . c ó m o ha d i c h o . . . ? d o n . . . 
d o n S isebulo . . . n o . — D o n . . . d o n C a n u t o . . . n o . — D o n . . . 
d o n . . . 
H i l a r i ó n . A c a b a s ? 
C o l a s a . A g u a r d e us ted . . . ! d o n R i s . . . d o n Ris . . . 
L u i s . R e s t i l u t o , t a l v e z ? 
C o l a s a . Eso es! d o n R e s t i t u t o . . . 
H i l a r i ó n . O h . . . ! su p a d r e de u s t e d ! 
L u i s . { A p a r t e . } M i padre . . . ! n o h a y r e m e d i o ! 
E S C E N A X . 
DICHOS. DON RESTITUTO. 
{ E s u n viejecito m u j a t i l d a d o y m u y p u l c r o , p e r o 
e s c u á l i d o y e s t e n u a d o , d e l o s d e s o r d e n e s de s u v i d a 
p a s a d a . S u voz es d é b i l j q u e b r a d a : t iene l a boca t i e r -
n a , j se l a e n j u g a á c a d a p a s o c o n u n p a ñ u e l o que 
l l e v a s i e m p r e en l a m a n o . ) 
I l e s t i t u t o . S e ñ o r e s . . . 
L u i s . { A p a r t e . ) E s M a r i a n o . . . ! q u e p r o y e c t o s e r á e l s u y o ? 
R e s t i t u t o . C e l e b r o m u c h o t e n e r esta c o y u n t u r a . . . de o l r e -
c e r m e á ustedes. . .— L u i s ! q u é es eso? n o d ices n a d a a l 
a u t o r de t u s dias ? 
L u i s . Q u e r i d o padre . . . 
R e s t i t u t o . S e ñ o r d o n H i l a r i ó n , a q u i m e t i e n e u s t e d , d i s -
pues to á gozar c o m o e l p r i m e r o . . . 
H i l a r i ó n . S e ñ o r d o n R e s t i t u t o , a q u i h a r e m o s l o pos ib l e 
p o r o b s e q u i a r a l p a d r e de n u e s t r o L u i s i t o c o m o es d e -
b i d o , y . . . 
R e s t i t u t o . A y ! a m i g o ! t i e n e u s t e d u n a casa de c a m p o d e -
l i c i o s a ! Q u é , r e c u e r d o d e s p i e r t a e n m i c o r a z ó n ! A s i p a -
saba y o t e m p o r a d a s ce l e s t i a l e s , e n u n a casa de c a m p o 
c o m o es t a , en c o m p a ñ í a de L o l i l a ! 
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T e c l a . De L o l i l a ? 
R e s L i l u t o . S í : u n a m u c l i a c l i a q u e y o c o n q u i s t e . . . y c u y o 
c o r a z ó n fue m!o. . . d iez y ocho meses. 
T e c l a . U n a m u c h a c h a ? 
R e s l i l u t o . Y o he s ido m u y a l e g r e ! 
H i l a r i ó n . H o l a ! 
R e s l i l u t o . P o r e l l a e s l u v e sepa rado de m i m u g e r .. 
T e c l a . Sepa rado ? 
R c s t i t u t o . S í . M i ca ra esposa n o g u s l a h a de t e n e r c o m p e t i -
doras. . . y r o m p i m o s ! — L o l i l a v i v í a e n t o n c e s c o n u n 
c o m e r c i a n t e . . . á q u i e n d e s p l u m ó e n poco t i e m p o : y as i 
q u e le d e j ó p o r pue r t a s . . . se p r e n d ó de m í . E r a u n a m u -
c h a c h a q u e l l a m a b a l a í a t e n c i ó n e n M a d r i d . M i r e u s -
t e d , e l l a m e r e g a l ó esle camafeo . 
T e c l a . V a y a q u e l a h i s t o r i e t a es de m i a l m a ! 
H i l a r i ó n . V a m o s , l o de l a m u c h a c h a , pase... 
T e c l a . C ó m o , pase? 
H i l a r i ó n . E s dec i r . . . p e r o a b a n d o n a r á su m u g e r . . . ! 
R c s t i l u L o . A y ! a m i g o ! U s t e d es d e m a s i a d o obeso p a r a 
h a b e r s e n t i d o pas iones v o l c á n i c a s . Eso v a e n e n c a r n a d u -
ras . M i h i j o L u i s t i e n e e l m i s m o t e m p e r a m e n t o q n e y o . 
Y a sabes, n i ñ o , l o q u e te h e aconse j ado : e l m a t r i m o n i o 
es u n a p r e o c u p a c i ó n soc ia l . 
L u i s . P e r o , padre . . . 
R e s l i l u t o . A s i l o c o n s i d e r a n las a l m a s a r d i e n t e s y e l e v a -
das. Y o l o c o n t r a g e p o r r azones de c o n v e n i e n c i a . . . r a z o -
nes financieras; p e r o c o m o t u m a d r e l l e g ó á c a n s a r m e 
s o b e r a n a m e n t e . . . l a d i s u e l t a . » 
H i l a r i ó n . L a d i ó u s t e d s u e l t a ? 
R c s t i t u t o . J u s t o ! C o n q u e , y a sabes , L u i s i t o . . . ! 
T e c l a . Pues rne gus ta . . . ! Esos consejos l e d a u s t e d á s u 
h i j o ! » , 
R c s t i t u t o . Y q u é ? E n l a E u r o p a c u l t a n o se p r o f e s a n o t r a s 
p r á c t i c a s . 
H i l a r i ó n . Q u é p r á c t i c a s ! A v e M a r í a ! 
R e s t i t u t o . P u e s d e s p u é s de L o l i t a , t u v e r e l a c i o n e s c o n u n a 
v a l e n c i a n a . . . 
T e c l a . O t r a ! 
R c s t i t u t o . E l l a m e r e g a l ó esle topac io . . . n o l a g r a n a d i n a , s i -
n o l a v a l e n c i a n a . — A h ! q u e n o he h a b l a d o de, l a g r a n a -
d i n a . . . esa fue o l r a . . . h e r m o s í s i m a e r a ! A las dos las c o -
n o c í e n casa de L o l i l a ; y o l r a c h i c a m a l l o r q u i n a 
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i b a t a m b i é n , c o n q u i e n luego l u c e u n v i a j e p o r F r a n -
c i a . 
H i l a r i ó n . Pues y a son c u a t r o . ' 
í i c s t i t u l o . N o he n o m b r a d o m a s q u e c u a t r o ? O h ! e ra y o 
e n t o n c e s é l p r i m e r p e t i m e t r e de la c o r t e ! T o d a s las j ó -
venes m e p e r s e g u í a n : t e n i a y o seis m i l d u r o s de r e n t a . . . 
b o n i t a r e n t a , eh ? — L a m a i l o r q u i n a se me. c o m i ó e l c a -
p i t a l e n dos a ñ o s . A s i q u e e s tuve d e s p l u m a d o , m e d i j o 
u n d i a . . c o n a q u e l d e j i l o t a n g r a c i o s o : { C o n a c e n t o m a -
l l o r q u í n ^ ) " C a r i d u R a s t i t u t u ! ha s t a a q u i l l agó . ' - ' Y o e n -
t e n d í l a i n d i r e c t a y m e r e t i r é . P e r o e n h o n o r de l a v e r -
d a d debo d e c i r , q u e a l d e s p e d i r n o s se le s a l l a b a n las l á -
g r i m a s , y m e d i j o : " q u i a r u ca l l a v a s u n a m a m o r i a d a 
t u c h a c h a . . / ^ Y o 1c h a b í a r ega l ado m a s de v e i n t e m i l 
d u r o s e n d i a m a n t e s . . . 
H i l a r i ó n . Y se los v o l v i ó á u s t e d ? 
R c s l i l u t o . N o : m e p u s o e n e l d e d o esta s o r t i j i t a c o n pe lo 
suyo . . . q u e y o l a a p r e c i o m a s q u e s i f ue r a de b r i l l a n t e s ! 
S i la s e ñ o r a d o ñ a T e c l a m e d a su p e r m i s o , se l a r e g a l a -
r é á m i n u e r a . 
T e c l a . { E s c a n d a l i z a d a ? ) C a b a l l e r o . . . ! poco á poco. . . ! m i 
h i j a n o se p o n e regalos q u e t r a e n esa p r o c e d e n c i a : y o l a 
h e c r i a d o c o n r e c o g i m i e n t o y c o n sanos p r i n c i p i o s de 
v i r t u d . 
l i c s t i l u t o . { R i e n d o . ) J e , j e , j e . . . ! C a l l e u s t e d . . . ! 
H i l a r i ó n . C o n q u e sacamos e n l i m p i o q u e u s t e d e s l á a r -
r u i n a d o ? 
R e s t i t u t o . N o : a r r u i n a d o n o . Q u e d a e n p i é t o d a v í a el do t e 
de m i m u g e r ( q u e e s t é en g l o r i a ) , a l c u a l n o m e d e j ó 
e l l a m e t e r l e e l d i e n t e ; p e r o m i L u i s i t o l o r e c i b i r á a h o r a 
e n c u a n l o se case, y y o p i e n s o e s t a b l e c e r m e e n s u c o m -
p a ñ í a , y ayudar l e , á c o m é r s e l o . . . 
T e c l a . J e s ú s . . . ! J e s ú s . . . ! q u é h o r r o r de p a d r e ! 
R e s t i t u t o . E s l o y s o l a m e n l e c o n e l c h o c o l a t e . S í r v a s e u s t e d 
d i s p o n e r q u e m e d e n de a l m o r z a r . 
T e c l a . { A H i l a r i ó n . ) N o es c o r t o de g e n i o ! 
R e s t i t u t o . C u i d a d o , q u e y o despacho c o n e l a l m u e r z o u n 
p a r de b o l e l l i t a s . 
H i l a r i ó n . N a d a m a s ? 
T e c l a . Q u é . l i b e r t i n o ! D ó n d e nos v a m o s á m e t e r , s e ñ o r ! 
L u i s . { A p . d M a r i a n o . ) E s t á n asustados. 
M a r i a n o . { A p . á L u i s . ) Pues esto n o es n a d a t o d a v í a . 
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H i l a r i ó n . A v e r , L u i s i t o , a c o m p a ñ e u s t e d á sa p a p á a l 
c o m e d o r . 
R c s l i t u t o . G r a c i a s . . . ! g rac ias . . . ! 
E S C E N A X I . 
DON HILARION. DONA T E C L A . 
H i l a r i ó n . T e c l a ! 
T e c l a . H i l a r i ó n ! 
H i l a r i ó n . Q u é m e d i c e s ? E s d i v e r t i d o e l v i e j o ! 
T e c l a . C ó m o d i v e r t i d o ? g r a n p i c a r o ! A eso l l a m a s d i v e r t i -
d o ? E s u n m o n s t r u o ! 
H i l a r i ó n . N o , m u g e r ! 
T e c l a . T e d i g o q u e pasa los l í m i t e s . . . e n t o d o h a y l í m i -
tes... y este h o m b r e pasa los l í m i t e s . S i é l ha s ido l i -
b e r t i n o , q u é neces idad t i ene de v e n í r n o s l o á c o n t a r c o n 
pe los y s e ñ a l e s . . . y sobre t o d o , á q u i é n se l e o c u r r e d a r 
á su h i j o s emejan tes consejos? 
H i l a r i ó n . S í : é l es f r a n c o t e . . . ! y sabes q u e h a b r á pasado 
b u e n a v i d a . . . ! 
T e c l a . Q u é es eso de b u e n a v i d a . . . ? H i l a r i ó n , n o seas b e s -
t i a ! q u e hab las s i n saber l o q u e d ices . 
H i l a r i ó n . N o t a l . B i e n s é l o que. d i g o : l a v i d a n o h a b r á s i -
d o buena . . . p a r a su m u g e r ; p e r o p a r a é l . . . ! 
T e c l a . Q u é m o r a l ! Y lo peor d e l caso es q u e , s e g ú n d i c e , 
h a c r i a d o á su h i j o e n l a m i s m a escue la ! 
H i l a r i ó n . Es v e r d a d ! y q u i e r e v e n i r á c o m e r n o s u n lado. . . 
P e r o c a l l e m o s , q u e a q u i v i e n e P a q u i t a c o n Colasa . 
T e c l a . E s t o y tocada de los n e r v i o s . . . ! q u é h o m b r e ! 
E S C E N A X I I . 
DICHOS. PAQUITA. COLASA. 
P a q u i t a . Q u é t i e n e u s t e d , m a m á . . . ? E s t á u s t e d en fadada? 
T e c l a . N a d a , h i j a . E s t á b a m o s h a b l a n d o de t u boda. . . y m i -
r a , si t e parece q u e a g u a r d e m o s a l g u n o s d i a s mas. . . E s t e 
L u i s i t o parece b u e n m u c h a c h o ; p e r o n o s e r í a m a l o c s -
p e r i m e n t a r l o u n poco. . . q u e t ú le t r a t a r a s . . . 
H i l a r i ó n . T o d a v í a e s t amos á t i e m p o . H e m o s t r a t a d o de 
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v e r q u é especie de f a m i l i a es l a suya. . . E l p a d r e h a l l e -
gado ya. . . l e l i e m o s e x a m i n a d o , y . . . 
P a q u i t a . Y b i e n ? 
H i l a r i ó n . Es. . . es u n v i e j e c i l l o . . . asi . . . ! t r a e u n topac io . . . t r a e 
u n camafeo. . . 
P a q u i t a . N o e n t i e n d o . . . 
T e c l a . N i h a y neces idad de q u e l o e n t i e n d a s . C a l l a , H i -
l a r i ó n ! V a m o s , P a q u i t a , v e n t e c o n m i g o . . . T e n g o q u e d a r -
t e conse jos : v e n , H i l a r i ó n . — - Q u é d a t e t ú , C o l a s a , y av i sa 
s i v i e n e a l g u i e n . 
E S C E N A X I I I . 
COLASA. 
L a s e ñ o r i t a a n d a e n m i s t e r i o s c o n m i g o . Y o n o s é s i e s t á 
c o n t e n t a ó e s t á t r i s t e . T r i s t e e s t a r á , p o r f u e r z a ! T e n e r 
e n M a d r i d u n n o v i o t a n g u a p o , y d e j a r l o p o r v e n i r s e 
a q u i á casarse c o n o t r o q u e n i s i q u i e r a h a v i s t o e n s u 
v i d a . . . P e r o c a l l a . . . ! q u i é n es a q u e l q u e a n d a p o r e l j a r -
d i n a r r a n c a n d o las flores... ? A y ! q u é des t rozo . . . ! { G r i -
t a n d o . ) E h ! s e ñ o r . . . ! n o a r r a n q u e us t ed . . . ! s e ñ o r . . . ! n o 
a r r a n q u e u s t e d . . . ! Pues n o deja u n a . . . A y ! e n v i é n d o l o 
l a s e ñ o r a . . . ! 
E S C E N A X I V . 
COLASA. DON BERNABÉ. 
( H o m b r e de c u a r e n t a a n o s : r o b u s t o , c o l o r a d o , de 
voz e s t e n t ó r e a j d o c t o r a l , m u j m a n o t c a d o r : ves t ido d e 
n e g r o : e n o r m e c o r b a t a b l a n c a , y c u e l l o s de c a m i s a que 
le t a p a n l a s o r e j a s : a n t e o j o s v e r d e s . ) 
B e r n a b é . ( C a r g a d o de f lores . ' ) C e d a n p o r h o y las flores 
r e t ó r i c a s á las q u e p r o d u c e l a p r ó v i d a n a t u r a l e z a , y 
c n i h a l s a i p e m o s c o n estas e l c a m i n o de l a v i d a m a -
t e r i a l . 
C o l a s a . Q u é h u s c a u s t e d , s e ñ o r ? 
B e r n a b é . B u s c o u n p a r de ojos s e d u c t o r e s , y y a l o s he 
h a l l a d o . ( D e j a l a s flores e n l a m e s a . ) 
C o l a s a . V a y a ! y v i e n e u s t e d á A l c a l á n a d a m a s q u e á 
b u s c a r ojos? 
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B e r n a b é . E s t a es A l c a l á ? ( Q u i t á n d o s e e l s o m b r e r o . ) S a -
l u d á la c i u d a d de A l c a l á de H e n a r e s , p a t r i a i l u s -
t r e de M i g u e l de C e r v a n t e s S a a v e d r a , a u t o r d e l Q u i -
j o t e , d e l Pers i les , de l a C a l a t e a , de R i n c o n e t e , y o t r a s 
obras ap r ec i ab l e s ! 
C o l a s a . ( A p a r t e ) E n q u é l e n g u a h a b l a ? 
B e r n a b é . S a l u d á l a c i u d a d de A l c a l á de H e n a r e s , a n -
t i g u a r e s i d e n c i a de l a u n i v e r s i d a d d o n d e r e c i b í O l i n 
en o t r o t i e m p o , l a b o r l a de d o c t o r i n u t r o q u e j u r e , 
en a m b o s de rechos . 
C o l a s a . Parece q u e e s t á p r e d i c a n d o ! 
B e r n a b é . O y e : c ó m o t e l l a m a s ? 
C o l a s a . C o i a s a , p a r a s e r v i r á u s t e d . 
B e r n a b é . C o l a s a : acaba de des l izarse p o r m i s s e n t i d o s 
u n a idea r e t o z o n a . 
C o l a s a . C u á l ? 
B e r n a b é . ( A b r i e n d o los b r a z o s . ) L a de d a r t e u n ó s c u -
l o de paz e n e l r o s t r o . 
C o l a s a . A p a r t e us ted . . . v a y a . . . ! A que le c r u z o l a c a r a ! 
B e r n a b é . D é j a t e de. r e p u l g o s , be l leza s i l v e s t r e , y p e r m l • 
t e p ia . . . ( Q u e r i e n d o a b r a z a r l a . ) 
C o l a s a . ( I l u f e n d o . ) Q u e se e s t é u s t e d quedo . . . ! ( L l a m a n -
d o . ) S e ñ o r a a m a . . . ! S e ñ o r a a m a . . . ! A t r e v i d o . . ! t o m a ! 
( L e d a u n b o f e t ó n y e s c a p a . ) 
E S C E N A - X V . 
DON BERNABÉ. DON HILARION. 
H i l a r i ó n . Q u i é n da v o c e s ! Q u é . sucede.. .? 
B e r n a b é . ( S a l u d a n d o c o n f r e s c u r a . ) S e ñ o r d o n H i l a -
r i ó n , t e n g o la h o n r a de o f r e c e r m e á la d i s p o s i c i ó n de 
u s t e d . — D o n B e r n a b é . R o m b o i d e y C l a r a m o n t e , d o c t o r 
en a m b o s d e r e c h o s , j u r i s p e r i t o a c r e d i t a d o c o n e s t u d i o 
a b i e r t o . . . y q u e p o r v i a de ep i sod io t r a t a b a de d a r u n 
ab razo á la d o m é s t i c a q u e acaba de desaparecer . 
H i l a r i ó n . Pues m e gusta . . . ! 
B e r n a b é . Y u s t e d s e r á el s e ñ o r d o n H i l a r i ó n B a r b a d i l l o ? 
H i l a r i ó n . S e r v i d o r de u s t e d ! 
B e r n a b é . M u y s e ñ o r m i ó . ( S a l u d á n d o l e . ) B e r n a b é . R o m -
boide y C l a r a m o n t e , d o c t o r e m a m b o s de rechos , j u r i s -
p e r i t o . . . 
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H i l a r i ó n . Y a l o he o i d o ! — Y p o d r é saber q u é se le o l r e - . 
ce á u s t e d p o r esta su casa ? 
B e r n a b é . Y o soy t i o d e l j o v e n L u i s i t o , su f u t u r o y e r n o 
de u s t e d , y c u ñ a d o d e l s e ñ o r d o n P . e ? t i t u l o , p a d r e d e l 
s u s o d i c h o L u i s i t o . 
H i l a r i ó n . C e l e b r o m u c h o . . . { A p a r t e . ) Pues este , p o r o t r o 
e s t i l o . . . — P u e s y a t e n e m o s e n casa á su s e ñ o r c u ñ a d o 
de u s t e d . • 
B e r n a b é . R e s t i t u t o h a l l e g a d o ? 
H i l a r i ó n . H a c e u n m o m e n t o . Parece h o m b r e e s t r a v a -
gan te . . . ! 
B e r n a b é . A l g o m a s q u e eso. E s c i f r a y c o m p e n d i o de las 
siete p lagas de E g i p t o . 
H i l a r i ó n . D e veras ? 
B e r n a b é . Y e l h i j o h a heredado. . . y a q u e n o d i n e r o , todos 
los defectos de su p a d r e . 
H i l a r i ó n . Q u é m e d i ce u s t e d . . . ! 
B e r n a b é . P o r a l l í v e o v e n i r u n i n d i v i d u o d e l b e l l o sexo: 
es l a c o n j u n t a p e r s o n a ? 
H i l a r i ó n . L a m i s m a . 
B t r n a b é . { S a l u d a n d o . } M u y s e ñ o r a m i a . 
E S C E N A X V J . 
D I C H O S . D O N A . T E C L A . 
H i l a r i ó n . E l s e ñ o r es l i o de L u i s i t o . 
B e r n a b é . B e r n a b é R o m b o i d e y C l a r a m e n t e , d o c t o r e n a m -
bos d e r e c h o s , j u r i s p e r i t o a c r e d i t a d o , c o n e s t u d i o a b i e r t o . 
T e c l a . M u y s e ñ o r m i ó . { A p a r t e . ) V a m o s , este s i q u i e r a 
t i e n e o í r o s m o d o s . 
B e r n a b é . A n t e s h u b i e r a t e n i d o e l h o n o r de p e r s o n a r m e 
e n esta casa h a b i t a c i ó n , á n o ser p o r u n a causa c r i -
m i n a l q u e m e d e t u v o e n M a d r i d , 
H i l a r i ó n . C r i m i n a l ? 
B e r n a b é . C r i m i n a l . T r e s e r a n los acusados , y u n a l a p a r -
te d e m a n d a n t e : h é a q u i e l h e c h o . — H á c i a fines de O c -
t u b r e d e l a n o de g r a c i a de 1 8 4 1 » pasaban t r e s i n d i -
v i d u o s e n a m i s t o s o c o l o q u i o y dados d e l b r a z o p o r e l 
pasco de las a f u e r a s , v u l g o R o n d a . E r a u n o de los m e n -
c ionados u n c a b a l l e r o m a e s t r a n t e , el o t r o u n lego e s -
c l a u s t r a d o , y e l t e r c e r o u n f a b r i c a n t e de choco l a t e . 
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H i l a r i ó n . Q u é m e z c o l a n z a ! 
B e r n a b é . P o r q u é ? T o d o s los h o m b r e s s o n i g u a l e s ; s a l -
vas las d i f e r e n c i a s q u e pueda h a b e r ent re , e l los . P u d i e r a 
p r o b a r l e á u s t e d el aser to c o u la a u t o r i d a d de Q u i n t i -
l i a n o y J o r g e M a n r i q u e . C o n o c i ó u s t e d á esos caba l l e ros? 
H i l a r i ó n . N o s e ñ o r . 
B e r n a b é . U n o de e l los v i v i ó m u c h o s a ñ o s e n e l p i so s e -
g u n d o de m i m i s m a casa... D i g o , v i v i ó . . . ! s i es v i v i r e l 
v i v i r e n u n a a l m ó s í V r a i n f e s t a d a ; p o r q u e en e l c u a r t o 
bajo h a b i t a b a t i n a s e ñ o r a de e s t r a o r d i n a r i a l o n g e v i d a d . . . 
q u i e r o d e c i r , de a ñ o s . . . ( T e n d r í a l a e d a d de l a s e ñ o r a 
q u e e s t á p r e s e n t e ) y; . . 
T e c l a . Q u é sabe u s t e d . . . ! 
B e r n a b é . S i e n d o e l í l a c o de l a susod icha s e ñ o r a c r i a r a n i -
m a l e s d o m é s t i c o s e n su p r o p ; o d o r m i t o r i o , e n c u y a v i r -
t u d t e n i a cons igo c i n c o p e r r o s y t r e s g a l o s , t o t a l o c h o 
c u a d r ú p e d o s , los cuales o c h o h a b i a n d a d o e n l a l l o r de 
•elegir la p u e r t a de m i c u a r t o para. . . Y y o q u e e n t r a b a 
todas las noches t a r d e y s i n l u z , a c o n t e c í a q u e s u b i e n d o 
l a escalera... { I l a c e que r e s b a l a j c a e . ) P a t a p u f ! — D e 
a q u i n a c i ó la idea de e s t e r m i n a r a q u e l e n j a m b r e de a n i -
ma le s u s a n d o d e l s p e c u l u r n á l b u m , v u l g o a r s é n i c o . 
Y o , s e ñ o r d o n H i l a r i ó n , que n o soy capaz de. m a t a r u n a 
p u l g a , m e l a n c é a l p e r r i c i d i o , b i e n q u e l a l e y m e s a l v a , 
p o r q u e fue en 'defensa p r o p i a . 
H i l a r i ó n . ( A s u m u g e r ¡ ) N o s h a b l a de t r e i n t a cosas á 
u n t i e m p o . — P e r o u s t e d h a b i a e m p e z a d o á c o n t a r n o s . . . 
B e r n a b é . Es v e r d a d : h a b i a p e r d i d o e l h i l o . — Los t res a m i -
g o s , á s a b e r , e l m a e s t r a n t e , e l lego y e l f a b r i c a n t e de 
c h o c o l a t e , v i e r o n v e n i r f r e n t e á f r o n t e á u n a l a v a n d e r a 
l l a m a d a la t i a M ó n i c a , s e g ú n c o n s t a d e l p r o c e s o , m u g e r 
<le i r r e p r e n s i b l e c o n d u c t a ; p e r o q u e á l a s a z ó n v e n i a u n 
t a n t o t o m a d a d e l v i n o . Esceso p u n i b l e e n e l b e l l o sexo. 
Y eso q u e C á n d i d a m i c o n s o r t e , t i a d e l p r e s u n t o y e r -
n o de us tedes , suele d a r q u a n d o q u e b o n u s , a l g u n a vez , 
e n ese. i n c o n v e n i e n t e socia l . 
T e c l a . { A s u r n j - r i d o . ) O y e s eso...? S u m u g e r se e m -
b o r r a c h a . . . ! q u é f a m i l i a es esta , s e ñ o r ! 
B e r n a b é . Y a se lo afeo y o de c u a n d o en c u a n d o . — - V o l v a -
m o s á la parte, d e m a n d a n t e . Es u n a m u g e r g o r d a , s ep -
t u a g e n a r i a , v e r b ! gracia . . . 
T e c l a . Q u é v a u s t e d á d e c i r ? 
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B e r n a b é . I b a á p o n e r n n s í m i l . 
T e c l a . { A p a r l e . ' ) Y a se m e v a a c a b a n d o l a p a c i e n c i a ! 
B e r n a b é . Pues s e ñ o r , e ra h o m b r e de t a l e n t o I 
H i l a r i ó n . Q u i é n ? 
B e r n a b é . J o r g e M a n r i q u e . 
H i l a r i ó n . S í s e r í a . . . P e r o , c o n p e r m i s o de u s t e d : hace u n 
c u a r t o de h o r a cjue m e es toy d e v a n a n d o los sesos p o r se-
g u i r e l h i l o de l a h i s t o r i a , y m e v u e l v o l o c o . U s t e d m e 
h a b l a de ese s e ñ o r J o r g e M a n r i q u e . . . ? 
B e r n a b é . H a b l o de J o r g e M a n r i r p i e . 
H i l a r i ó n . B i e n : c o r r i e n t e : h a b l e m o s de J o r g e M a n r i q u e . 
B e r n a b é . Pues s e ñ o r , los t r e s a m i g o s , á s a b e r , e l raaes-
t r a n t e , e l lego y e l » . 
H i l a r i ó n . O t r a ! 
B e r n a b é . F u e r o n absue l los p o r u n a n i s n i d a d . 
H i l a r i ó n . P e r o q u é es l o rp ie h a b i a n hecho ? 
B e r n a b é . Pues n o se l o he c o n t a d o á u s t ed ? 
H i l a r i ó n . N o s e ñ o r : n o ha d i c h o u s t e d u n a p a l a b r a . 
B e r n a b é . H a s ido u n a o m i s i ó n ; pero . . . { S a c a n d o u n 
e n o r m e p r o c e s o . ) le l e e r é á u s t ed i a causa..; 
H i l a r i ó n y T e c l a . N o , n o ! 
B e r n a b é . T i e n e q u i n i e n t a s c i n c u e n t a y o c h o fojas... 
H i l a r i ó n . N o , p o r Dios . . . ! S i y a m e a c u e r d o q u e l o 
c o n t ó u s t e d . 
B e r n a b é . Pues b i e n : f u e r o n a b s u e l t o s ; y e ra de v e r c ó m o 
los t r e s se d e s h a c í a n e n a d e m a n e s de c o n t e n t o !' era de 
v e r c ó m o d a b a n grac ias á la p r o v i d e n c i a ! e ra de, v e r 
c ó m o e l n i a e s t r a u t e ab razaba a l l e g o , el lego a l c h o c o -
l a t e r o , e l c h o c o l a t e r o a l l ego , e l lego a l m a e s t r a n t e , e l 
m a e s t r a n t e a l c h o c o l a t e r o , y e l c h o c o l a t e r o a l m a e s t r a n t e ! 
H i l a r i ó n . H e r m o s o c u a d r o ! 
T e c l a . H i l a r i ó n . . . ! H i l a r i ó n . . . ! l l é v a l e á ese h o m b r e . . . ! m i -
r a q u e m e v o y á a fec ta r de los n e r v i o s ! 
H i l a r i ó n . S e ñ o r d o n B e r n a b é , d i c e m i m u g e r q u e s i 
g u s t a u s t e d de t o m a r a lgo. . . 
B e r n a b é . B l q n : c u a l q u i e r cosa: u n a p e c h u g a de... c u a l -
q u i e r cosa : u n a m a g r a , d e . . . c u a l q u i e r cosa. 
H i l a r i ó n . V e n g a u s t e d a l c o m e d o r , q u e a l l i e s t á e l s e -
ñ o r d o n B e s l i t u t o . . . 
B e r n a b é . N o p e r m i t o q u e u s t e d se m u e v a de a q u i . V o y 
á s o r p r e n d e r l e . — S e ñ o r e s , B e r n a b é B o m b o i d e y C la ra r -
m o n t e , d o c t o r e n a m b o s d e r e c h o s , j u r i s p e r i t o a c r e -
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( l i t a d o c o n e s t u d i o a b i e r t o . { S a l u d a p r o f u n d a m e n t e 
y se 
E S C E N A X V I I . 
DON HILARION. DONA T E C L A . 
T e c l a . H a s v i s to . . . ? has v i s t o e n e l m u n d o h o m b r e m a s 
h a b l a d o r n i m a s m a j a d e r o ? 
H i l a r i ó n . Pues m i r a , á m í se m e figura q u e n o h a b i a de 
es tar m a l e n papeles de. b a r b a ! 
T e c l a . C a l l a , H i l a r i ó n , c a l l a , y n o m e hagas s a l t a r ! M e 
ves e c h a n d o chispas , y v i enes á h a b l a r m e de c o m e d i a s ? — 
Pues d i g o q u e l a f a m i l i a d e l t a l L u i s i t o es cosa sobe rana ! 
Y a q u i se v a n m e t i e n d o c o m o en u n a p o s a d a , y p i d i e n -
d o cada u n o de a l m o r z a r , á m e d i d a q u e l l ega . 
H i l a r i ó n . H a s t a ahora . . . 
T e c l a . H a s t a a h o r a n o v a n m a s q u e dos , y q u i é n sabe los 
q u e v e n d r á n . E s t o v a á ser u n a b a b i l o n i a ! 
E S C E N A X V I I I . 
DICHOS. COLASA. 
C o l a s a . S e ñ o r a . . . S e ñ o r a : a h i h a l l egado u n a m u g e r m a y o r , 
q u e d i ce q u i e r e v e r l a á u s t e d . 
T e c l a . U n a m u g e r m a y o r ? 
C o l a s a . S í s e ñ o r a ; p e r o m u y m a y o r , m u y m a y o r . . . vaya . . . ! 
m a s m a y o r q u e u s t e d . 
T e c l a . Bestia.. .I da l e c o n las c o m p a r a c i o n e s ! 
C o l a s a . Pues d i g o b i e n : y o q u é le he de h a c e r s i es m a s 
m a y o r . U s t e d es m a y o r . . . p e r o e l l a es m a s , á l o q u e p a -
rece. 
H i l a r i ó n . Y q u é q u i e r e ? q u i é n es? 
T e c l a . H i l a r i ó n ! apos temos á q u e es o t r a d e l a f a m i l i a ? 
H i l a r i ó n . M u g e r ! s i L u i s i t o n o t i e n e m a d r e . 
T e c l a . C ó m o v i e n e v e s t i d a ? 
C o l a s a , V i e n e . . . asi. . . c o n u n ves t ido . . . y u n p a ñ o l ó n . . . Y o 
n o he r e p a r a d o . 
H i l a r i ó n . P e r o v i e n e d e c e n t e ? 
C o l a s a . S í s e ñ o r ; e l la . . . t a p a d a v i e n e . . . 
H i l a r i ó n . Y l a has v i s t o l l e g a r ? v i e n e e n c a r r u a g e f 
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C o l a s a . Y o n o l a he v i s t o has ta que ha es tado e n e l j a r -
d i n , y d e c i a , d i c e : a y ! q u é c a l e s í n ! 
l ' e c l a . Calesin. . .? de M a d r i d viene. . . ! es de l a f a m i l i a ! 
C o l a s a . M í r e l a u s l e d , m í r e l a u s t e d a l l á aba jo , t o m a n d o u n 
p o l v o de l a caja d e l t i o L u c a s e l j a r d i n e r o . . . 
H i l a r i ó n . A n d a , d i l a q u e e n t r e . ( A d o ñ a T e c l a . ) T e c l a , 
l a d e c i m o s q u e e n t r e ? 
T e c l a . Y q u é se ha de h a c e r ! 
H i l a r i ó n . V a m o s , q u é haces a h i p a r a d a ? n o te he d i c h o 
q u e l a d igas que e n t r e ? 
C o l a s a . Se l o d i g o , s e ñ o r a ? 
T e c l a . S í . 
H i l a r i ó n . Pues q u é , y o n o m a n d o a q u i ? 
C o l a s a . B u e n a s e ñ o r a . . . ! v e n g a u s t e d p o r a c á . . . p o r a é S . 
E S C E N A X I X . 
DICHOS. i .A TJA GEROMA , m u j v i e j a y e n c o r b a d a , / / a -
b l a n d o de p r i s a j e n tono balbuciente . 
G e r o m a . D i o s g u a r d e á us tedes : soy y o , q u e v e n g o a q u i á 
l a boda de m i L u i s i c o , h i j o de m i c o r a z ó n ! q u e le he c r i a -
d o á m i s pechos . Y p o r a c á n o h a y n o v e d a d ? v a y a , m e 
a legro . E l s e ñ o r y la s e ñ o r a t a n go rdos y t a n buenos . 
B e n d i t o sea D i o s , q u e nos d a s a l u d ! Pues y o he t o m a -
d o u n c a l e s i n , q u e m e h a t r a i d o e n u n a b r i r y c e r r a r de 
o j o s , y b i e n m o l i d a q u e v e n g o ! ay...! { S e n t á n d o s e . ) 
Pues á m i L u i s i c o l e d i j e , d i g o , m i r a L u i s i c o , m i r a 
q u e e l casarse t r a e m u c h a s ob l i gac iones . C u a t r o veces he 
h e c h o y o esa m a n i o b r a , y los c u a t r o se m e h a n m u e r -
t o u n o t r a s o t r o . — S e ñ o r d o n H i l a r i ó n , m e d a u s t e d u n 
p o l v o ? 
T e c l a . ( A p a r t e . ) D i o s m e t e n g a de s u m a n o . 
H i l a r i ó n . T o m e u s t e d , s e ñ o r a ! 
G e r o m a . { T o r n a n d o . ) V i v a u s t e d m i l a ñ o s ! esto m e d e s -
carga la cabeza: n o t o m a b a y o p o l v o de m u c h a c h a ; p e r o 
e n el t e r c e r m a t r i m o n i o d i e n padecer de. l a cabeza... 
p o r q u e c o m o m i m a r i d o era h e r r e r o . . . ! 
T e c l a . ( A p a r t e . ) E s de l a m i s m a p i n t a ! 
G e r o m a . Y m e casé , c o n é l , p o r q u e h a b i a t e n i d o q u e v e r 
c o n u n a m i g o s u y o q u e t e n i a u n a t i e n d a de g é n e r o s c o n -
t r a m a r i n o s , y q u e se c o n d u j o c o n m i g o , q u e n i u n n e -
g r o de g u i n e a se h u b i e r a p o r t a d o peor . 
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T e c l a . { A p a r t e . ) Q n é f a m i l i a I o n escanda losa ! 
G c r o m a . Y o soy as i : me. dejo l l e v a r de m i s i n c l i n a c i o n e s . 
A q u e l l o fnc u n a d e b i l i d a d , c o m o h a n t e n i d o m u c h a s . . . 
c o m o l a h a b r á t e n i d o q u i z á s esa s e ñ o r a . . . 
T e c l a . S e ñ o r a ! m o d é r e s e u s t e d en sus espres iones! 
G e r o m a . S e ñ o r a ! n a d i e puede d e c i r de esta agua n o b e -
b e r é . . . 
T e c l a , Y o n o he b e b i d o de n i n g u n a agua ! 
G c r o m a . Y todos somos h i jos de A d á n y de E v a . . . 
T e c l a . Y á m í n o m e saque u s t e d p o r c o m p a r a c i ó n . . . 
G c r o m a . Y l a q u e m a s y l a q u e menos . . . 
H i l a r i ó n . N i ñ a s . . . ! n i ñ a s . . . ! n o h a y q u e enfadarse . 
G c r o m a . Y y o les p u d i e r a c i t a r á ustedes s e ñ o r a s m u y e n -
copetadas. . . q u e n o p o r q u e u n a sea p o b r e y v i v a e n la 
M o r e r í a . . . — M e da u s t e d u n p o l v o ? 
H i l a r i ó n . O t r o p o l v i t o ! 
G e r o m a . Y a se m e h a v u e l t o á c a r g a r l a c a b f a a ! 
T e c l a . { A p a r t e ? ) P e r o de d ó n d e ha s a l i d o esta gen t e ! 
G e r o m a . Y ustedes t i e n e n b u e n a t raza . M e a l e g r o q u e m i 
L u i s i c o h a y a a p e c h u g a d o c o n este p a r de suegros, q u e t i e -
n e n f acho ta de ser b o n a c h o n e s . Y c u i d a d o c ó m o m e le 
t r a t a n us t edes ! h i j o de m i s e n t r a ñ a s ! Y o n o soy m a s 
q u e u n a p o b r e v i e j a , p e r o c o m o é l t u v i e r a q u e s e n t i r . . . 
{ D a n d o u n a p u ñ a d a en l a b a r r i g a de d o n H i l a r i ó n . ) 
p o r c u l p a de us ted. . . { D a n d o en e l h o m b r o d d o ñ a T e -
c l a . ) ó p o r c u l p a de us ted . . . 
H i l a r i ó n . E h . . . ! poco á p o c o ! 
T e c l a . A y . . . ! A y ! q u é m u g e r ! 
G c r o m a . Es que q u i e r o q u e sepan ustedes q u i é n es l a t í a 
G e r o m a , p o r q u e c o m o m i L u i s i c o v a á v i v i r e n c o m p a -
ñ í a de ustedi-s , y y o n o d j a r é la ida p o r l a v e n i d a . . . 
T e c l a . { A p a r t e . ) D io s nos f a v o r zea...! E s t a m u g e r e n c i m a 
t o d o e l d i a ! 
G e r o m a . Pues p o r eso! Y t o d a v í a n o hace, c u a t r o a ñ o s 
q u e d i u n nava jazo e n la c a l l j de la P a l o m a . . . { S a c a 
u n a e n o r m e n a v a j a . ) 
H i l a r i ó n . { R e t i r á n d o s e . ) a l t o a h í ! g u a r d e u s t e d ese 
i n s t r u m e n t o ! 
T e c l a . E s t o n o es m u g e r . . . ! esto es u n sa l t eador . . . ! m i s e r i -
c o r d i a ! 
H i l a r i ó n . V a y a s e u s t e d a l j a r d i n , q u e a l l i e s t á L u i s i c o . 
G e r o m a . V o y a l l á . T i e m p o t engo de v e r l e : a q u i m e v e n g o 
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á pasar u n o s q u i n c e d i a s : m i e n t r a s d u r a e l p a n de la 
boda ! 
T e c l a . Q u i n c e d i a s ! 
G c r o m a . C o n que. . . q u e n o h a y a n o v e d a d . P o r d ó n d e se 
v a a l j a r d i n ? 
H i l a r i ó n . P o r a h í . . . p o r a h í . 
G e r o r n a . Q u e se q u e d e n ustedes c o n D i o s . —• ( S e v a y 
vuelve?) A y ! d é m e u s t e d u n p o l v i l o . 
T e c l a . { A don. H i l a r i ó n . ) D a l e l á c a j a , y q u e se m a r c h e . 
H i l a r i ó n . { D á n d o l e l a c a j a . ) T o m e us ted . . . t o m e usted. . . ! 
E S C E N A X X . 
DON H l t A R l O N . DONA T E C t A . 
T e c l a . S a n t o s y San tas d e l c i e l o ! t e j i g o a t r o n a d o s los oidos., .! 
q u é g r a n i z o de pa labras . . . ! y o v o y á t e n e r u n a e n f e r m e -
d a d ! — Y q u é . pa labras . . . ! q a é h o r r o r e s ! 
H i l a r i ó n . E s p rec i so confesa r q u e es a lgo locuaz . S í : l o 
que. es locuaz. . . es l o c u a z ! — Sabes q u e es ta , p a r a c a r a c -
t e r í s t i c a , n o s e r í a . . . 
T e c l a . O t r a te pego! da le c o n las c o m e d i a s ! — E s u n v e s -
t i g l o ! es u n a f u r i a d e l i n f i e r n o ! 
H i l a r i ó n . L a e d a d ! N o s e r í a m a l e j a á los q u i n c e . . . 
T e c l a . C a l l e ! l i b e r t i n o ! — A los q u i n c e , s e r í a u n s a r -
g e n l o n . 
H i l a r i ó n . E f e c t i v a m e n t e , su v o z t i e n e u n n o sé q u é de 
m a s c u l i n o . . . 
T e c l a . P o r fuerza m e ha h e c h o a q u i u n c a r d e n a l : q u é m a -
n o s t i e n e ! 
H i l a r i ó n . Y p o r q u é n o le v o l v i s t e . . . ? 
I d é e l a . Y p o r q u é n o le v o l v i s t e t ú ? 
H i l a r i ó n . Y o , m u g e r ? N o sabes a q u e l l o de m a n o s b l a n c a s 
n o o f e n d e n ? 
T e c l a . B u e n a b l a n c u r a te d é D i o s ! las t i e n e c o m o u n t i z ó n ! 
E S C E N A X X I . 
D I C H O S . C O L A S A. 
C o l a s a . S e ñ o r a . . . ! 
T e c l a . S a n t o D i o s . , . ! C o l a s a , q u i é n ha a r a n c a d o m i s flores? 
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C o l a s a . Ese s e ñ o r q u e v i n o antes . . . e l de las gafas... h a 
hecho n n des t rozo e n e l j a r d i n , q u e y a , y a ! 
T e c l a . D i o s m e d é c o n s u e l o ! P e r o s e ñ o r , esto es u n a c u a -
d r i l l a de b a n d i d o s ! 
C n l a s a . Y á m í e m p e ñ a d o e n a b r a z a r m e ! 
H i l a r i ó n . O h ! caros p a r i e n t e s . 
T e c l a . S í , b i e n caros ! 
H i l a r i ó n . T o d a v í a n o se h a h e c h o l a b o d a , y y a nos I r a -
t a n c o m o á sueg ros ! 
C o l a s a . S e ñ o r a , v e n i a á d e c i r á u s t e d q u e e s t á a h í u n 
h o m b r e q u e q u i e r e v e r l a . 
T e c l a . Q u i é n es ? 
C o l a s a . U n o de p a t i l l a s . 
H i l a r i ó n . Las s e ñ a s s o n m o r t a l e s ! 
C o l a s a . E l t i e n e t r azas de c a m p e s i n o . 
H i l a r i ó n . C a m p e s i n o ? 
T e c l a . A y ! D i o s m i ó ! si s e r á o t r o de l a f a m i l i a . . . ! H i l a -
r i ó n , y o n o a g u a n t o m a s : y o m e v o y . 
H i l a r i ó n . A g u a r d a , m u g e r : n o seas t a n s ú p i t a ' — ( A C o -
l a s a . ) T e h a d i c h o q u i é n es? 
C o l a s a . D i c e q u e se l l a m a d o n P a b l o . 
H i l a r i ó n . D o n Pablo . . . ? Pues es tamos a d e l a n t a d o s ! — D o n 
P a b l o e l m é d i c o , n o p u e d e s e r ! 
T e c l a . S i se m u r i ó e l a ñ o p a s a d o ! 
H i l a r i ó n . Pues p o r eso d i g o q u e n o puede ser. 
T e c l a . Q u é sangre t a n pesada t i e n e s ! { A C o l a s a . } D i l e q u & 
e n t r e . 
C o l a s a . S e ñ o r , q u e e n t r e u s t e d . 
E S C E N A X X I L 
DICHOS. DON PABLO. 
(£,'5 u n c h a l á n : t r a e p a t i l l a s g r a n d e s , p a ñ u e l o d 
l a c a b e z a , l ev i ta de l i e n z o c l a r o , j l a p i p a en l a boca . ) 
P a b l o . D e o grac ias . S a l u d o á ustedes.. . y l a c o m p a ñ í a . E s 
a q u i d o n d e d i z q u e v i v e d o n H i l a r i ó n c o n d o ñ a T e c l a ? 
H i l a r i ó n . S e r v i d o r e s de u s t e d e n t r a m b o s á dos. 
T e c l a . ( A p a r t e . ) U f . . . ! esto m e fa l t aba . . . q u é pes te de t a -
baco ! 
P a b l o . Us t edes h a b r á n de p e r d o n a r : a r ju i m e sop lo p o r se-
« s 
ñ a s de u n s o b r i n o p u l í l i c o m i ó q u e se l l a m a L u i s i c o . 
H i l a r i ó n . H o l a ! es us ted p a r i e n t e ? 
P a b l o . N o s e ñ o r : soy l i o p u l í t i c o , p o r q u e m i m u g e r es h e r -
m a n a c a r n a l de l a m u g e r de s u p a d r e , q u e e s t é e n 
g l o r i a . 
H i l a r i ó n . Q u e e s t é en g l o r i a q u i é n ? l a m u g e r , ó el pad re? 
P a b l o . L a q u e se m u r i ó : l a m a d r e , q u e e ra h e r m a n a c a r -
n a l de m i esposa , q u e e s t é e n g l o r i a . 
H i l a r i ó n . { A p a r t e ! ) Y s i t ú e s t uv i e r a s t a m b i é n e n g l o r i a . . . 
q u é g l o r i a s e r í a ! 
P a b l o . Pues c o m o d i g o , y o soy t r a t a n t e e n g a n a d o c a b a -
l l a r . . . ! { P o n i e n d o l a r n a n o e n e l h o m b r o de d o n H i l a -
r i ó n . ) 
H i l a r i ó n . { P o n i é n d o s e l a t a m b i é n . ) H o l a ! e n g a n a d o c a -
b a l l a r ? 
P a b l o . S í s e ñ o r . F u i á v e r e l c a b a l l o de m i c u ñ a d o , q u e 
se l e q u i e r e n c o m p r a r p a r a l a p l a z a de t o r o s , y m e d i jo . . . 
H i l a r i ó n . E l c a b a l l o ? 
P a b l o . Cá . . . ! m i c u ñ a d o . . . m i c u ñ a d o . . . R e s t i t u t o : d i ce , 
u h o m b r e , P a b l o . . . ' ' á m í m e l l a m a n P a b l o p a r a s e r v i r á 
us tedes : pues d i c e : h o m b r e , P a b l o , puedes pega r u n 
t r o t e y d i r t e e n ca los suegros á l a b o d a de L u i s i c o : 
d i c e , n a d a ! a l l á t e cuelas c o n s a t i s l a c i o n , c o m o p e d r o 
p o r s u casa: d i c e , s o n u n p a r de t i o s , d i c e , m u m a n -
sos: a l s u e g r o y a le c o n o c e r á s , d i c e , es u n v ie jo t o r d o . . . 
H i l a r i ó n . C ó m o , t o r d o ! 
P a b l o . D i c e , y l a suegra es u n a vejezuela. . . 
T e c l a . Q u e i n s o l e n c i a . . . E s t o y a n o se puede s u f r i r ! 
P a b l o . C o n q u e e n s i l l é e l c a s t a ñ o , y j a l a , j a l a , jala. . . a q u i 
m e v e n g o . Y a l t a n t o m e o f r e z g o : s i v a n ustedes p o r 
M a d r i d , a l l i t e n g o m i casa: h a y b u e n a s cuadras . . . 
H i l a r i ó n . H o m b r e . . . ! 
P a b l o . P a r a las c a b a l l e r í a s q u e us tedes l l e v e n . { P a s a n d o 
j u n t o d d o ñ a T e c l a y e c h á n d o l a e l h u m o . ) U s t e d 
puede i r e n u n a m u í a . . . 
T e c l a . { T o s i e n d o j c a s i a h o g á n d o s e . ) J a , ja...! h a y ! q u é 
t abaco f u m a este h o m b r e . . . ! { A p a r t e á H i l a r i ó n . ) H i -
l a r i ó n , y o es toy mareada. . . ! y o m e v o y á cae r ! 
P a b l o . Q u é t i e n e la suegra? 
H i l a r i ó n . N a d a . . . es que. . . 
P a b l o . Parece q u e se a t r a g a n t a . U n o s g o l p e c i l o s , y v e r á 
us ted . . . { L e d a go lpes e n l a e s p a l d a . ) 
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T e c l a . A y . J ay • ! q n i l e nsted. . .! m i s e r i c o r d i a . . . 
H i l a r i ó n , Q u i l e nsted. . . s i n o es nada. . . los n e r v i o s . . . 
P a b l o . A h ! pues t a m b i é n s é y o pa ra los n i e r v o s u n r e m e -
d i o . M i r e u s t e d : la a g a r r a us ted . . . l a desnuda. . . y c o í i u n 
b u e n c e p i l l o de cerda . . . p o r t o d o e l e sp inazo abajo... fir-
m e , firme, firme... ba s t a q u e sa l te sangre . . . 
T e c l a . { A p a r t e ? ) B á r b a r o ! 
P a b l o . Y o t e n g o esperencia. . . 
H i l a r i ó n . { A p a r t e . ' ) Q u é b e s t i a l r e m e d i o ! 
P a b l o . Y á m i m u g e r , q u e e s t é e n g l o r i a , l a f r o t a b a y o 
asi c u a n d o estaba m a l a de los n i e r v o s . 
H i l a r i ó n . { A p a r t e . } Pues n o b a y q u e p r e g u n t a r de q u é 
m a l m u r i ó . 
T e c l a . A y ! ( ^ /y t ?« r / e . ) H i l a r i ó n ! y o m e m a r c h o . . . ! 
H i l a r i ó n . { A p a r t e . ) M u g e r , d i s i m u l a , n o conozca. . . 
T e c l a . { A p a r t e . ) Y o n o p u e d o mas.. .! 
P a b l o . A p u e s t o a lgo b u e n o á q u e l a suegra Se b a en fada -
d o c o n m i g o . 
H i l a r i ó n . N o t a l . 
P a b l o . A q u e sí . . .? y h a s ido p o r l o d e l r e m e d i o . V a y a , 
p e l i l l o s á l a mar . . . ! v e n g a u n ab razo . { Q u i e r e a b r a -
z a r l a . ) 
T e c l a . Q u é es esto...! a p a r t e usted. . . ! 
P a b l o . V a m o s , seamos a m i g o s . 
H i l a r i ó n . N o , si e l l a n o se b a enfadado . . . 
T e c l a . Q u í t e s e u s t e d , que apesta á tabaco. . . ! 
P a b l o . Q u e h e m o s de hacer las paces ! 
T e c l a . { H u j e n d o . ) B i e n , p o r hechas.. .! p o r hechas.. .! 
H i l a r i ó n . { A g a r r á n d o l o . ) H a g a u s t e d e l f a v o r de e n t r a r 
p o r a h í d e n t r o . . . e n e l c o m e d o r e s t á su c u ñ a d o , y t o -
m a r á u s t i ' d u n t r a g o . 
P a b l o . A n d a n d o . { E n t r a s e d e n t r o c a n t a n d o á g r i t o h e -
r i d o . ) 
E S C E N A X X I V . 
DON HILARION. DONA T E C L A . 
T e c l a . D i o s t e c o n f u n d a , á t í , y á t u c u ñ a d o , y á t o d a 
la p a r e n t e l a ! — H i l a r i ó n , ab re esa v e n t a n a , p o r D i o s ! 
q u e e n t r e e l a i re . . . y o v o y á t e n e r u n a e n f e r m e d a d ! H a s 
v i s t o en t u v i d a g e n t e m a s soez n i m a s escandalosa...? 
J e s ú s ! s i n o se sabe c u á l es p e o r ! 
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H i l a r i ó n . Sabes q u e e s l e , p a r a hace r el d o n E s t e b a n de 
A M a d r i d me vuelvo... 
T e c l a . { D á n d o l e u n pel l izco. ' ) Dale . . . ! 
H i l a r i ó n . A y ! 
T e c l a . T o d a v í a has de h a c e r q u e m e d i v o r c i e de t í . . . ! — 
H i l a r i ó n , h a b l e m o s e n p l a t a : y o n o c a r g o c o n esa 
f a m i l i a . 
H i l a r i ó n . P e r o , m n g e r . . . 
T e c l a . N a d a , n a d a ! A d e c i r l e c o r r i e n d o á L u i s q u e n o 
c u e n t e c o n l a n i ñ a . 
H i l a r i ó n . P e r o e l p o b r e m u c h a c h o n o t i e n e l a c u l p a de 
q u e sus p a r i e n t e s sean... 
T e c l a . N i y o t a m p o c o l a t e n g o . 
H i l a r i ó n . C a l l a , q u e a q u i v i e n e . 
E S C E N ^ X X V . 
D I C H O S . D O N L U I S ; 
L u i s . C o n q u e , s e ñ o r a , y a h a v i s t o u s t e d á m i f a m i l i a ? 
T e c l a . S í s e ñ o r : la c o l e c c i ó n c o m p l e t a . 
L u i s . Y q u é le ha p a r e c i d o á u s t e d ? 
T e c l a . A m í . . i 
L i i t i s . S o n b u e n a s gentes. . . 
H i l a r i ó n . N o s o n malejas . . . 
L u i s . Los m o d a l e s n o s o n m u y escogidos; pero. . . 
T e c l a . { C o n e m p a c h o ! ) L u i s i t o , h e m o s r e f l e x i o n a d o que. . . 
y a se ve. . . P a q u i t a es t o d a v í a m u y n i ñ a , y . . . 
H i l a r i ó n . S í t a l ; m u y n i ñ a , y . . . 
J j u i s . E n t i e n d o : n o d i g a n us tedes mas . { A p a r t e . ) H a s u r -
t i d o e f e c t o ! q u é f o r t u n a ! — Pues s e ñ o r e s , v e o q u e h a y 
r e p u g n a n c i a . . . q u i z á f u n d a d a ; y m e r e t i r o . 
E S C E N A X X V I . 
DICHOS. COLASA, c o n u n a c a r i a . 
C o l a s a . S e ñ o r , esta c a r t a h a n t r a i d o de M a d r i d . 
L u i s . { A p a r t e . ) N o m e l l ega la c a m i s a a l c u e r p o ! 
H i l a r i ó n . Ca l la . . . ! es d e l p a d r e de L u i s i t o ! 
L u i s . D e m i p a d r e ! , 
H i l a r i ó n . { L e e . ) • ' S e ñ o r d o n H i l a r i ó n : u n a s u n t o u r g e n -
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l e nos i m p ; ( ] e i r h o y , s egnn le h a b i a i n d i c a d o ; p e r o 
m a ñ a n a t e n d r e m o s e l g u s t o de a b r a z a r a n u e s l r a P a -
q u i t a , á q u i e n desde a h o r a m i r o c o m o h i j a . Q u e d a de 
u s t ed a f e c t í s i m o ¿ k c . " 
T e c l a . Qué. s i g n i f i c a esto? 
H i l a r i ó n . Q u é e n g a ñ o es este ? 
L u i s . S e ñ o r d o n H i l a r i ó n , p i d o á u s t e d q u e m e p e r d o n e : 
esta ha s ido u n a e s t r a t a g e m a de q u e he s ido c ó m p l i c e . . . 
T e c l a . E s t o m a s ! 
H i l a r i ó n . C o n que u s t e d se h a b u r l a d o de m í ? Pues q u i é -
nes son estos...? { L l e g á n d o s e á l a p u e r t a d e l g a b i n e -
te.') S e ñ o r e s , sa lgan ustedes a q u i , y veamos . . . 
E S C E N A X X V I I . 
DICHOS. D0% M A R l l N O . 
M a r i a n o . A q u ! es toy de v u e l t a . 
H i l a r i ó n . U s t e d p o r a c á . . . ! pues y los p a r i e n t e s . . . ? ' a q u i n o 
h a y n a d i e ! 
M a r i a n o . L o s a b r á u s t e d t o d o . C u a n d o l l e g u é , v i q u e m e 
t o m a b a n ustedes p o r u n payaso q u e los i b a á d i v e r t i r 
g r o t e s c a m e n t e . E s t o , l a v e r d a d , m e o f e n d i ó ; p e r o m e 
h a l l é t a m b i é n c o n q u e m i a m i g o L u i s , solo p o r e l c o m -
p r o m i s o c o n t r a i d o c o n u s t e d e s , i b a á d a r l a m a n o , 
h a c i e n d o u n d u r o sac r i f i c io . E l m e l o c o n í o s ó , p i d i é n d o -
m e q u e le ayudase á s a l i r d e l a t o l l a d e r o , s i n f a l t a r á s u 
p a l a b r a . Us tedes q u e r i a n q u e y o Ies h i c i e r a u n a f a r sa ; 
pues b i e n , les he i m p r o v i s a d o u n a f a m i l i a e n d e m o n i a d a . 
T e c l a . C ó m o , L u i s i t o ! u s t e d se. casaba á d i s g u s t o ? 
Litis. S e ñ o r a , su h i j a de u s t e d v a l d r á m u c h o s i n d u d a ; p e -
r o y o n o soy d u e ñ o de m i c o r a z ó n . V i en M a d r i d u n a 
j o v e n q u e m e e n c a n t ó , y á q u i e n h e j u r a d o a m o r 
e t e r n o . . . ! 
E S C E N A X X V I I I . 
D I C H O S . P A Q U I T A . 
P a q u i t a . Pues n o o l v i d e u s t e d el j u r a m e n t o . 
L i t i s . C i e l o s ! E l l a es...! { E c h á n d o s e á s u s p i e s ? ) 
H i l a r i ó n . E s t a e s o t r a . . . ! C o n q u e le conocias. . .? C o n q u e 
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u s t e d l a c o n o c í a . . . ? C o n q u e se c o n o c í a n ustedes.. . — V a -
y a , v a y a . . . ! — Y u s t e d era... d o n M a r i a n o . ) 
M a r i a n o . ( F i n g i e n d o l a voz de d o n R e s t i í u l o . ) E l a m a n -
t e de L o l i t a . . . ! e l l a me. d i o este camafeo . — { L a voz de 
d o n B e r n a b é . ) B e r n a b é R o m b o i d e y C l a r a m o n t e , d o c -
t o r e n a m b o s derechos , j u r i s p e r i t o a c r e d i t a d o , c o n es -
t u d i o a b i e r t o . 
T e c l a . ( R i e n d o . ) E s p o s i b l e . . . ! 
H i l a r i ó n . Y t a m b i é n e l c h a l a n . . . ? 
M a r i a n o . ( V o z de d o n P a b l o . ) A m í m e l l a m a n P a -
b l o , p a r a s e r v i r á ustedes . 
H i l a r i ó n . Y la v ie ja ? 
M a r i a n o . ( V o l v i é n d o l e l a c a j a c o n l a voz de v i e ja . ) D o n 
H i l a r i ó n , l o m e u s t e d u n p o l v o . ( E n s u voz n a t u -
r a l . ) H e c o n c l u i d o m i p a p e l : he c o n t r i b u i d o á l a f e l i -
c i d a d de L u i s . Y p i d o á ustedes su p e r m i s o p a r a m a r -
c h a r . 
H i l a r i ó n . N o s e ñ o r , h o y c o m e u s t e d c o n noso t ros . Y la 
p r i m e r a n o c h e q u e salga u s t e d a l t e a t r o e n M a d r i d , 1c 
o f rezco i r c o n m i f a m i l i a á a p l a u d i r l e . 
M a r i a n o . A y . . . ! ( M i r a n d o a l p ú b l i c o c a n t e m o r . ) D i o s -
q u i e r a q u e esté, p o r a q u í l a f a m i l i a de d o n H i l a r i ó n ! 
F I N DE E S T E J U G U E T E , 

E s t a i n t e r e s a n t e G a l e r í a c o m p r e n d e h a s t a e l d í a 
300 c o m e d i a s p r ó x i m a m e n t e , c u / o s a u t o r e s s o n : 
D . M a n u e l B r e t ó n de. los H e r r e r o s . 
D . A n t o n i o G i l y Z a r a t e . 
D . J u a n E u g e n i o H a r t z e n b u s c l i . 
D . A n t o n i o G a r c í a G u t i é r r e z . 
I ) . M a r i a n o J o s é de. L a r r a . 
] ) . V e n t u r a de l a V e g a . 
D . A n g e l S a a v e d r a ( d u q u e de. R i v a s . ) 
D . J o s é . Z o r r i l l a . 
D . M i g u e l A g u s t í n P r í n c i p e . 
D . P a t r i c i o de. l a E s c o s u r a . 
] ) . E u g e n i o O c h o a . 
D . F r a n c i s c o M a r t í n e z de l a Rosa , 
D . M a n u e l E d u a r d o de. G o r o s t i z a . 
D . M a r i a n o R o c a de Togore s . 
D . J o s é de C a s t r o y O r o z c o . 
D . J o s é G a r c í a de V l i l a i l a . 
D . I s i d o r o G i l . 
D . J o s é , de E s p r o n d a . 
D . T o m a s R o d r í g u e z R u b í . 
D . E u g e n i o de T a p i a . 
X a s t r a d u c c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n e l l a s o n l a s que 
deben r e p r e s e n t a r s e e n c a s i todos l o s t e a t r o s , m e d i a n * 
te e s t a r c o n t r a t a d o s s u s e m p r e s a r i o s c o n e l I L d i l o r 
p a r a este e f e c t o ; y l a s que en lo s u c e s w o se p u b l i q u e n 
e n l a e s p r e s a d a G a l e r í a s e r á n l a s que se c o n s i d e r e n de 
m u c h o í n t e r e s p a r a l a e s c e n a e s p a ñ o l a . 
S e d a n C a t á l o g o s á l o s suge tos que q u i e r a n a d q ü í ~ 
v i r i o s en t o d a s l a s l i b r e r í a s d o n d e se h a l l a l a e s p r e -
s a d a G a l e r í a . 



